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L’empire japonais



















L’Empire du Japon par Leon 





Amano inou, chien céleste. 
(D’après un vieux bronze.)
アマノイヌ，天の犬（古いブ
ロンズより）
Les démons marins s’ébattant 
dans les flots. (D’après un 











［後徳大寺左大臣の肖像画と和歌］ ［老子，孔子，出山釈迦］ ［張九哥］ Sen, Yama-bito. Ki, Oni.
仙，やまびと　鬼，おに
1878──71
Ministère des afaires étrangères 
à Yedo.
江戸の外務省
Chapele bouddhique à Siba (Yedo).
芝（江戸）の仏教寺院［増上寺］






Temple principal à Siba (Yedo).
芝（江戸）の主要な寺院
［小説の挿絵］ Entrée du cimetière des 







Ne-tske, scuplture en ivoire.
根付，象牙の彫刻
Un bonze traversant une rivière.
川を渡る仏僧







































Betto ou groom japonais.
別当すなわち日本の馬丁






















Inari, génie de l’agriculture.
稲荷，農業の神．稲荷大明神
Une femme demandant des 
enfants à la déesse Ben-ten 





Le génie du tonnerre.
雷神．雷
Les génies de la prospérité et le 





Kannon, déesse de la grâce.
観音，恵みの女神
Ben-ten, déesse de la mer.
弁天，海の女神
Soussano-ono Mikoto, génie des 
vents.
素戔嗚尊，風神




Dai-kok, déesse de l’abondance.
大黒，豊穣の神
























Tairano-Sighemori devant le Si-
sin-den.
源義平 平重盛ト紫宸殿前ニ戦フ
Esclave (d’après un ne-tske).
奴隷（根付より）




pour la bataile de Minato-gava.
楠［楠木］正成湊河ニ赴ク
Kin-kak’-zi, palais des Acikaga 
près de Kioto.
金閣寺，京都近くの足利の宮殿
Le peintre Kanaoka dans son 
atelier
仕事場にいる絵師金岡［巨勢金岡］
Ghin-kak’-zi, palais des Acikaga 
près de Kioto.
銀閣寺，京都近くの足利の宮殿
Ota - Nobou naga
織田信長公
1878──75
［宋公明］ ［僧］ Toyo-tomi Hide-yoci (Taiko sama).
豊臣秀吉関白（太閤様）
Kato Torano-ske Kio-massa, 
prince de Hi-zen.
加藤虎助清正，肥前の大名












Procession du Siaka ou palanquin 




Calcuta to Liverpool by China, Japan, and America, in 
1877
Norman, H. W.
１８７７年，中国，日本，アメリカを経て，カルカッタからリヴァプー
ルへ
ノー マン，H. W.
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